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Resumen: Los ingresos y los gastos son la base para componer el presupuesto general del estado, este 
presupuesto se da en la mayoría de los países que mantiene un sistema democrático lo cual ayuda a la 
ciudadanía a conocer en que ha gastado y que ha ingresado al país. Esta investigación se desarrolla está 
basada en  conocer como el presupuesto general del estado ha ido evolucionando en los últimos años y 
como podría llegar a transformarse en los próximos años en lo referente a sus cifras económicas, para 
lo cual se tomó como base a las estadísticas nacionales presentadas por el  ministerio de economía y 
finanzas y el banco central del ecuador donde se  detalla los presupuestos que se elaboran de forma 
anual y la manera en que se han usado los fondos públicos del estado, a través de la información 
obtenida se  determina  el progreso del país.
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Abstract: Income and expenses are the basis to compose the general budget of the state, this budget is 
given in most countries that maintain a democratic system which helps citizens to know what they have 
spent and has entered the country. This research is based on knowing how the general budget of the 
state has been evolving in recent years and how it could be transformed in the coming years in terms of 
its economic figures, for which national statistics were based on presented by the Ministry of Economy 
and Finance and the central bank of Ecuador, which details the budgets that are prepared annually and 
the manner in which public funds have been used by the state, through the information obtained, the 
progress of the country.
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Introducción
En muchos países se maneja un sistema democrático que consiste en presentar al final de 
cada cierre fiscal cuales han sido los ingresos y gastos 
públicos que ha generado el país. El estado tiene la 
obligación de elaborar y socializar el presupuesto 
general con toda la ciudadanía y establecer estrategias 
para definir sus diferentes métodos para la recaudación 
de recursos que ayuden a solventar todos los gastos.
El presupuesto general del estado es una herramienta 
de gran importancia porque revela información 
esencial de la política económica, se lo realiza para 
un periodo determinado, generalmente para un año y 
describe las prioridades y los objetivos de gobierno 
destinando montos de dinero para poder cubrir las 
necesidades más esenciales. El presupuesto muestra la 
manera en que el gobierno extrae recursos económicos 
a cada una de los ciudadanos que forman parte del 
estado o a su vez por la venta de recursos naturales 
que posee el país, los mismos que serán distribuidos 
a cubrir con el gasto público, es decir la extracción 
y asignación de recursos revelan sus verdaderas 
preferencias y prioridades. Los componentes base 
para el presupuesto general son los ingresos y gastos 
públicos dentro de la relación de estos se puede 
obtener un superávit, es decir cuando los ingresos son 
mayores que los egresos o un déficit presupuestario 
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cuando los gastos son mayores que los ingresos, para 
realizar un correcto análisis del de uso de los fondos 
públicos el estado debe establecer lineamientos 
adecuados para su correcto manejo y empleo de 
dichos recursos, es decir mediante la utilización de sus 
instituciones públicas tiene la obligación de definir 
nivel de asignación presupuestaria, por lo tanto, cada 
institución deberá presentar su planificación de gastos 
requeridos anualmente.
Desarrollo
Presupuesto General del Estado 
El Presupuesto General del Estado es la herramienta 
para la determinación y gestión de los ingresos y 
egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 
egresos del sector público, con excepción de los 
pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, 
las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados. (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008, pág. 143).
Según el Ministerio de Economía y Finanzas define 
al Presupuesto General del Estado como: 
La estimación de los recursos financieros que tiene 
el Ecuador; es decir, aquí están los ingresos que son 
las ventas de petróleo, recaudación de impuestos, 
etc. y también están los Gastos que pueden ser de 
servicio, producción y funcionamiento estatal para 
la educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 
transporte, electricidad, etc. Todo esto de acuerdo 
a las necesidades identificadas en los sectores y 
a la planificación de programas de desarrollo, el 
Presupuesto del Gobierno Central es la parte del 
Presupuesto General del Estado que está directamente 
administrada por el Gobierno y sus instituciones, a 
través del Ministerio de Finanzas. (Ministerio de 
Finanzas, 2018).
Para un correcto uso de los ingresos que financian 
los gastos a través del Presupuesto General del 
Estado, el Gobierno establece prioridades para 
atender problemas estructurales como la pobreza 
y las desigualdades sociales. Las instituciones 
públicas elaboran una planificación priorizando sus 
necesidades para poder prestar sus bienes y servicios a 
la sociedad. Por ejemplo, el Ministerio de Salud detalla 
las prioridades de: Rehabilitación en infraestructura 
hospitalaria, compra de medicamentos, intervención 
en campañas de prevención de enfermedades 
en el sector rural, etc. Es decir, indicarán cuánto 
dinero necesitan para cumplir con esos objetivos 
ministeriales. 
Para poder identificar quiénes planifican el 
presupuesto general del estado, es importante entender 
qué es una planificación. Planificar es la elaborar 
una hoja de direcciones donde se detallan objetivos 
y metas ya sea a mediano, corto y largo plazo, que 
buscan el desarrollo para el buen vivir y la reducción 
de desigualdades, estos planes deben incorporar la 
respectiva asignación de recursos. 
En el Ecuador el Plan Nacional de Desarrollo es el 
instrumento al que se sujetan las políticas, programas 
y proyectos públicos; además de  la programación 
y ejecución del presupuesto del Estado; también las 
inversiones y la asignación de los recursos públicos; 
la coordinación de las competencias exclusivas 
entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, gracias a esta herramienta se 
determinan y gestionan los ingresos y egresos de 
todas las instituciones del sector público, exceptuando 
la banca pública, la seguridad social, las empresas 
públicas, los municipios, prefecturas ni juntas 
parroquiales. El responsable de la planificación es 
la Secretaria Técnica de planificación (Planifica 
Ecuador). (Fiallos Narváez, Galeas Guijarro, & 
Fernández Santillán, 2019, pág. 183).
Proforma presupuestaria 
La proforma del presupuesto general del Estado 
es el instrumento para la determinación y gestión 
de los ingresos y egresos de todas las entidades 
que constituyen el estado incluye universidades y 
escuelas politécnicas no se consideran parte del PGE 
los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad 
social, banca pública, empresas públicas y Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. (Ministerio de 
Finanzas, 2018).
Ciclo Presupuestario 
Principalmente se entiende por ciclo un inicio y 
un final de diversas actividades, así mismo en las 
Finanzas Públicas, también existe un inicio en la 
programación y un final en la clausura y liquidación 
presupuestaria, el ciclo presupuestario es un proceso 
mediante el cual las instituciones del sector público 
deben de programar que metas, planes, programas, 
proyectos, que  van a emprender durante un periodo 
determinado de tiempo, esta programación presenta 
varias etapas que son: Programación, Formulación, 
Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Control, 
Clausura y Liquidación. (Castillo, 2015, pág. 63).
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1.  Programación: Fase del ciclo presupuestario 
en la que, en base de los objetivos determinados 
por la planificación se detallan los programas, 
proyectos y actividades a incorporar en el 
presupuesto, con la identificación de las metas, 
los recursos necesarios, los impactos o resultados 
esperados de su entrega a la sociedad y los plazos 
para su respectiva ejecución.
2.  Formulación: Es la fase del proceso de 
elaboración que permite expresar los resultados 
de la programación presupuestaria bajo una 
presentación generalizada según los catálogos 
y clasificadores presupuestarios, con el objeto 
de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 
manejo y comprensión, y permitir su agregación 
y consolidación. 
3.  Aprobación: Elaborada la proforma 
presupuestaria, se envía a la Asamblea Nacional 
para su aprobación. Esta podrá en caso de 
ser necesario hacer observaciones y proponer 
alternativas a la distribución de los recursos 
de ingresos y gastos por sectores, sin que se 
altere el monto total de la proforma. Una vez 
que la Asamblea Nacional aprueba la Proforma 
Presupuestaria, éste se convierte en el Presupuesto 
Inicial Aprobado, y entrará en vigencia a partir 
del 1 de enero del siguiente año, sin prejuicio de 
su publicación en el Registro Oficial.
4.   Ejecución: Comprende el conjunto de acciones 
destinadas a la utilización de los recursos ya sea 
humanos, materiales y financieros asignados 
en el presupuesto con el propósito de obtener 
los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 
oportunidad previstos en el mismo. La ejecución 
presupuestaria se realizará sobre la base de 
las políticas establecidas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.
5.  Evaluación: Esta fase tiene como propósito, 
a partir de los resultados de la ejecución 
presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a 
la programación y definir las acciones correctivas 
que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 
6.  Clausura: El presupuesto se clausurará el 31 
de diciembre de cada año. Una vez clausurado 
el presupuesto procederá el cierre contable de 
conformidad con las normas técnicas vigentes 
para el efecto. Los derechos y obligaciones que 
queden pendientes de cobro y de pago al 31 de 
diciembre de cada año, como consecuencia de 
la aplicación del principio del devengado, serán 
objeto del tratamiento consignado en las normas 
técnicas de contabilidad gubernamental y de 
tesorería. 
7.  Liquidación: Es la fase del ciclo presupuestario 
que corresponde a la elaboración y exposición, al 
nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria 
registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual. 
La liquidación presupuestaria contendrá: el detalle 
de la ejecución tanto de  ingresos como de gastos, 
presentados según su naturaleza económica en 
las columnas: presupuesto inicial, codificado 
y devengado, el estado de transacciones de 
caja con la determinación de los resultados de 
déficit/superávit, financiamiento/aplicación y 
variaciones de caja sin aplicación presupuestaria, 
además de resultados económico-financiero del 
ejercicio presupuestario presentado en el formato 
de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento 
y los anexos de respaldo con la información 
institucional procesada. (Ministerio de Finanzas, 
2018)
Componentes del presupuesto general del estado
Ingresos
Los ingresos pueden definirse como todas aquellas 
entradas de dinero que recibe el Estado por medio 
de las entidades y organismos que conforman el 
Presupuesto General del Estado que le permiten 
financiar las necesidades de la colectividad, es decir, 
que le permiten financiar el gasto público y cumplir 
su función dentro de la sociedad. (Brito, 2011, pág. 
210).
El ingreso se divide en:
Ingresos Permanentes: 
Son los ingresos de recursos públicos que el Estado 
a través de sus entidades, instituciones y organismos 
públicos reciben de manera continua, periódica y 
previsible. La generación de ingresos permanentes 
no ocasiona la disminución de la riqueza nacional, 
por ello, estos ingresos no pueden provenir de la 
enajenación, degradación o venta de activos públicos 
de ningún tipo o del endeudamiento público. En 
este campo están los impuestos como el IVA, ICE, 
Impuesto a la Renta, a la salida de divisas, tasas 
aduaneras, entre otros. (Código de Planificación y 
Finanzas, 2010, pág. 26).
Entre los ingresos permanentes están los siguientes: 
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•  Impuestos. 
•  Transferencias y donaciones corrientes. 
•  Tasas y contribuciones. 
•  Rentas de Inversiones y multas. 
•  Otros Ingresos. 
•  Venta de bienes y servicios. 
Ingresos No Permanentes: 
Son los ingresos de recursos públicos que el 
Estado a través de sus entidades, instituciones y 
organismos, reciben de manera temporal, por una 
situación específica, excepcional o extraordinaria. 
La generación de ingresos no permanentes puede 
ocasionar disminución de la riqueza nacional, por 
ello, estos ingresos pueden provenir, entre otros, de 
la venta de activos públicos o del endeudamiento 
público. Este grupo de ingresos comprende, aquellos 
que provienen de la actividad petrolera, venta de 
bienes de larga duración y transferencias o donaciones 
corrientes y de capital. (Código de Planificación y 
Finanzas, 2010, pág. 26). 
Entre los ingresos no permanentes se encuentran: 
•  Transferencias o donaciones de capital e inversión.
•  Venta de activos no financieros. 
•  Ingresos petroleros. 
Dentro del grupo de los ingresos también se puede 
mencionar el financiamiento identificado en el cual 
se encuentran: el financiamiento público, ventas 
anticipadas, cuentas por cobrar, los saldos disponibles 
y las recuperaciones de inversiones.
Todos los ingresos del presupuesto se gestionan 
a través de la Cuenta Corriente Única del Tesoro 
Nacional y de allí se distribuyen a los distintos gastos 
que tiene el Estado. 
Gastos 
El gasto consiste en las erogaciones que realiza el 
Estado para atender las necesidades públicas; sin 
embargo, al hablar de la acción de erogar implica 
algo más que pagar deudas, saldar compromisos 
contractuales o pagar sueldos y salarios. El gasto 
público implica la transformación de las rentas del 
Estado en servicios así mismo públicos, que satisfacen 
requerimientos presupuestarios tanto propios del 
Estado como organismo autónomo con necesidades 
económicas, y de la ciudadanía en general que, con 
sus aportes, ayudan al cumplimiento de fines de 
interés general. (Zuñiga, 2017, pág. 74).
Los gastos se dividen en: 
Gastos permanentes: 
Son los egresos de recursos que el Estado a través de 
sus entidades, instituciones y organismos, efectúan 
con carácter operativo que requieren repetición 
permanente y permiten la provisión continua de 
bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos 
permanentes no generan directamente acumulación 
de capital o activos públicos. Estos gastos se realizan a 
través de sus componentes que constituyen: gastos en 
personal; bienes y servicios de consumo; financieros; 
otros gastos corrientes; transferencias y donaciones 
corrientes; y, bienes y servicios para la producción. 
(Código de Planificación y Finanzas, 2010, pág. 26) 
Entre los gastos permanentes se puede mencionar 
lo siguiente: 
•  Gastos en personal. 
•  Bienes y servicios de consumo. 
•  Transferencias y donaciones corrientes.
•  Gastos Financieros. 
•  Otros gastos corrientes. 
•  Bienes y servicios para producción.  
Gastos no permanentes: 
Son los egresos de recursos que el Estado a través de 
sus entidades, instituciones y organismos, efectúan 
con carácter temporal, por una situación específica, 
excepcional o extraordinaria que no requiere 
repetición permanente. Los egresos no-permanentes 
pueden generar directamente acumulación de capital 
bruto o activos públicos o disminución de pasivos. 
Por ello, los egresos no permanentes incluyen los 
gastos de mantenimiento realizados exclusivamente 
para reponer el desgaste del capital. (Código de 
Planificación y Finanzas, 2010, pág. 26).
Entre los gastos no permanentes se pueden 
mencionar: 
•  Transferencias y donaciones de capital. 
•  Obras públicas. 
•  Transferencias y donaciones de inversión.
•  Bienes y servicios para inversión. 
•  Gastos en personal para inversión. 
•  Otros gastos de inversión. 
En los gastos también se encuentra los requerimientos 
de financiamiento en los cuales se puede mencionar: 
amortización de la deuda pública, obligaciones por 
ventas anticipadas de petróleo y por convenios en 
entidades públicas, otros pasivos. 
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Evolución del Presupuesto General del Estado en 
relación a los ingresos y gastos 
El análisis de la evolución del presupuesto general 
del estado involucra varios aspectos como son: el 
presupuesto inicial donde se detalla los montos 
que son asignados a cada institución, actividad o 
programa del presupuesto al inicio del ejercicio fiscal 
y la Asamblea es la responsable de aprobarlo; también 
está el presupuesto codificado que incluye todas las 
reformas que se realizan al presupuesto inicial ya 
sea en aumentos y/o disminuciones y por último el 
presupuesto devengado o ejecutado que es el total 
de las obras, bienes o servicios que se adquieren por 
la entidad y cuyo valor representa una obligación de 
pago independientemente de que se haya realizado o 
no.
El Ministerio de Finanzas realiza modificaciones 
al presupuesto inicial debido a que el artículo 74 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
(Coplafip) le autoriza la facultad de incrementarlo 
o reducirlo en máximo un 15% en relación con lo 
aprobado por el Legislativo. 
En los últimos 4 años, el Presupuesto del Estado 
inicial que aprobó la Asamblea terminó incrementando 
y disminuyendo al final de cada año. 
Figura N° 1
Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2018)
Elaboración: Los Autores
De acuerdo con la información en la figura N° 1, se 
evidencia que el año con mayor caída presupuestaria 
fue el 2016 con un presupuesto inicial de 
USD29.835,10 millones, esta tendencia decreciente 
se sustenta principalmente en el terremoto de 7.8 
que ocurrió en el mes de abril y la baja del precio del 
petróleo que alcanzó niveles críticos en comparación 
a periodos anteriores. La caída del petróleo en mayor 
medida fue impulsada por el exceso de oferta, ese 
exceso fue creado principalmente por el auge del 
petróleo de esquisto estadounidense, el mercado del 
petróleo también se preparó para que Irán ingrese 
nuevamente al mercado.
Las variaciones que se dan en la proforma 
presupuestaria a lo largo de los años depende en su 
mayoría de los ingresos y la voluntad del gobierno de 
recuperar el gasto público, por ejemplo, en el año 2017 
se puede observar que la proforma presupuestaria 
aumenta a USD 36.818,13 millones mientras que en el 
año 2018 nuevamente el presupuesto se reduce a USD 
34.853,37 millones, esta diferencia en el presupuesto 
es originada por la composición de los ingresos y 
gastos, en la cual los ingresos por transferencias y 
donaciones corrientes representan el 9.9%, las tasas 
y contribuciones el 5.8%, el financiamiento público 
representa el 23.7%,que se encuentra compuesto por 
los bonos del estado en el mercado internacional,  los 
impuestos  son el 44.2%, que representan la mayor 
participación de los ingresos, las cuentas pendientes 
por cobrar representan el 1.7%, los saldos 1.2% del 
total de los ingresos estos valores se muestran en el 
Figura N° 2.
Figura N° 2
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018)
Elaboración: Los Autores
En los ingresos codificados y recaudados es decir lo 
que se presupuesta y lo que realmente ingreso al país 
reflejan un comportamiento variable en el período 
enero–septiembre durante los años 2014 al 2018, en 
el año 2014 se registra el monto codificado de USD 
38.434,15 millones y recaudado de USD 28.464,49 
millones más elevados, asociado con los recursos 
provenientes de petróleo; en el 2015 y 2016 se observa 
una baja en la recaudación; al 2017 se muestra un 
descenso de 64.74% en relación al  2016 que fue 
de 68.93% la recaudación; y, para el 2018 hay una 
disminución de 1,94% respecto al año anterior, con 
una mayor participación de los ingresos petroleros.
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Figura N° 3
Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2018)
Elaboración: Los Autores
Por otra parte en la composición de los gastos para 
el presupuesto general del estado en el año 2018 se 
compone de la amortización de la deuda pública 
con un 11%, en la cual sus recursos son destinados 
principalmente al cumplimiento de obligaciones con 
gobiernos y otros organismos gubernamentales y de 
bonos en el mercado, las transferencias y donaciones 
de capital con un 10% las cuales corresponden 
a los gobiernos autónomos descentralizados 
por participación en ingresos permanentes, no 
permanentes convenios y otros, los gastos financieros 
con un 7%, que son los intereses por bonos en el estado 
colocados en el mercado nacional e internacional, las 
transferencias y donaciones corrientes son el 7% que 
son los recursos destinados a financiar las pensiones a 
cargo del estado, las ventas anticipadas, transferencias 
y donaciones para inversión  y las obras publicas que 
se componen del 3% del total de los egresos como se 
muestra en el Gráfico N° 4.
Figura N° 4
Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2018)
Elaboración: Los Autores
Los gastos codificados del Presupuesto General del 
Estado en el tercer trimestre del 2018 ascendieron a 
USD 33.913,72 millones, de los cuales se devengaron 
USD 23.247,70 millones, lo que representa un 
68,55% de ejecución, en el siguiente gráfico se 
observa el desempeño registrado durante el período 
enero septiembre del 2014 al 2018.
Figura N° 5
Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2018)
Elaboración: Los Autores
En lo que concierne al presupuesto codificado en 
el año 2018 existe una tendencia decreciente con 
el monto registrado en el 2017; en los años 2013 y 
2014 estos valores van en aumento, pero en el año 
2015 y 2016; se observa un descenso con respecto 
al año anterior. El valor devengado presentó un 
comportamiento incremental en el 2014, año en el que 
registró el monto más elevado con USD 26.715,92 
millones, reduciéndose en el período 2015 - 2017 
consecuencia de menores ingresos petroleros que 
impulsaron la aplicación de políticas de optimización 
del gasto, además del desastre natural en el 2016; en 
el 2018 se observa un presupuesto utilizado de USD 
23.247,70 millones. 
En el período de análisis el porcentaje de ejecución 
fluctuó entre el 55,83% y 71,08%, alcanzando un 
68,55% al 2018, lo que significa un incremento de 
12,72 puntos porcentuales respecto al año anterior. 
Metodología 
Esta investigación tiene un enfoque basado en la 
metodología cualitativa y cuantitativa, esto gracias a 
las variables principales basadas en datos estadísticos, 
e información confiable otorgada por el Banco Central 
del Ecuador y el Ministerio de Finanzas, en este caso 
las variables son: Variable independiente los gastos 
presupuestarios y la variable dependiente los ingresos 
ya que los ingresos son los que se recaudan cada año 
para asi poder asignar el gasto correspondiente para 
cada sector del país. 
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Como un aporte significativo al desarrollo de esta 
investigación se realizó proyecciones del presupuesto 
general del estado en los próximos 2 años. 
Resultados
En el Ecuador durante décadas se han visto cambios 
en su financiamiento, esto debido a los diversos 
enfoques que han adoptado los distintos gobiernos 
siendo uno de los problemas el monto de asignación 
al presupuesto general del estado.
El monto que se asigna cada año es una de las 
principales fuentes de financiamiento que ayuda a 
cubrir los servicios destinados a los distintos sectores 
del país, el resultado en esta investigación es mostrar 
cómo ha sido la variación del presupuesto general del 
estado en años anteriores y cuáles son los ingresos y 
gastos que lo componen. A continuación, se muestra 
una tabla con su respectiva representación gráfica 
de los valores asignados anualmente al prepuesto 
general del estado gracias a esto se puede realizar una 
proyección para los periodos 2019 y 2020. 
Tabla 1. Presupuesto general 
del estado en el Ecuador 
Figura N° 6
Evolución del presupuesto en el Ecuador
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2018)
Elaboración: Los Autores
Figura N° 7
Diagramas de dispersión de la evolución del presupuesto 
general del estado y determinación del R2 para la proyección.
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2018)
Elaboración: Los Autores
Para la realización de la proyección se ha utilizado 
un técnica básica mediante la herramienta de excel 
aplicando diagrama de dispersión y empleando 
la linea de tendencia, esta linea de regresión es la 
más confiable debido a su alto nivel de ajuste para 
representación de datos numéricos, en este caso se usó 
la linea de tendencia de tipo polinómica de segundo 
grado ya que su coeficiente de determinación  R2  es 
el que más se acerca a 1,  para una mejor proyección 
se han tomado datos a partir del 2012, dando como 
resultado un valor de 0.7543 y así se reemplaza la 




Tabla 2. Presupuesto general del Estado proyectado 
 Figura N° 8
Evolución del presupuesto en el Ecuador proyectado
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2018)
Elaboración: Los Autores
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Figura N° 9
Diagramas de dispersión de la proyección 
del presupuesto general del estado.
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2018)
Elaboración: Los Autores
De acuerdo a los gráficos se puede analizar las 
variaciones del presupuesto en los distintos años 
tomando como año base el 2014 se puede observar 
que en el año 2015 el presupuesto aumento un 
5.88%, la variación mas notable y decreciente que 
tuvo el Ecuador en el presupuesto fue en el año 2016 
donde su presupuesto bajo a USD 29,835.00 esto 
debido al desastre natural que sufrió el país y otros 
factores como fue la baja del petroleo, para el 2017 
el presupuesto crece un porcentaje muy aceptable que 
fue del 23.41% y para el año 2018 nuevamente vuelve 
a disminuir en USD 34,853.00. Con estos datos se 
pudo obtener el posible presupuesto del presente 
periodo 2019 que es de USD 32,629.56, en relación 
al 2017 que fue el año con el mayor presupuesto se 
refleja que a partir de ahí el presupuesto ha tenido 
una tendencia decreciente incluyendo los años 
proyectados, esto podría generar falta de recursos 
que afecten el mejoramiento de las necesidades de la 
sociedad. 
Conclusión
El presupuesto general del estado en sí, es una 
herramienta que planifica y analiza  los  ingresos y 
los gastos del sector público, siendo este el mayor 
componente en la elaboración del presupuesto; estos 
ingresos son recaudados a través de diferentes fuentes 
que a su vez sirven para cubrir las asignaciones en 
los distintos sectores y áreas del país todo esto con el 
propósito se servir y ayudar a la sociedad. 
Dentro del grupo de ingresos se pudo observar los 
cambios que este ha generado en los distintos periodos 
en el presupuesto general del estado ya que el gobierno 
anualmente busca de manera eficiente incrementar 
nuevos ingresos y mejorar así el financiamiento del 
país. 
Dentro del grupo de los gastos se pudo observar 
cuales son las asignaciones que anualmente el 
estado determina para cada sector del país, esto 
con la finalidad de satisfacer en su mayoría las 
necesidades de los ciudadanos en general, el gasto 
que más influyen al presupuesto general del estado 
es el gasto de personal, esto debido a la gran cantidad 
de estructuras públicas que tiene el país y debe ser 
cubierto por los ingresos que genera el mismo. 
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